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Wichtige Fragen
• Warum sollte man Plagiatsoftware
einsetzen?
• Was kann sie leisten?
• Welche gibt es?
• Welche Problematik ergibt sich aus einem
Einsatz?
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Ist Zustand
• Große Webbörsen mit Hausaufgaben
• Viele Internet-Suchmaschinen
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Wie viel wird plagiiert?
• Prof. Dr. Weber-Wulff (2001) untersuchte 34
Aufsätze (12 Plagiate hat sie aufgedeckt, 1 nicht
gefunden)
• Managementprofessor McCabe (2005) befragte
50.000 Studenten von 60 amerikanischen
Universitäten. 40 Prozent haben sich schon
einmal mit "fremden Federn" aus dem Internet
geschmückt. 1999 waren es 10 Prozent.
• Prof. Wolfgang Krohn (Universität Bielefeld) geht
von über 25 % plagiierten wissenschaftlichen
Arbeiten aus („Focus“ 2006)
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Grundsätzliches
• Verwendung von Suchmaschinen, suchen
von mehreren aufeinander folgenden
Wörtern
• Unterstützte Dokumentformate: pdf, doc,
rtf, html, ppt, xls, Textdateien
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Gemeinsamkeiten  der Plagiatsysteme
• beschränkte Datenmenge, auf die
zugegriffen wird
• beschränkte Suchmöglichkeiten auf
diesen Daten
• Endgültige Erkennung eines Plagiats
muss von Menschen erfolgen
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Einzelprüfung
• Prüfer lässt eine verdächtige Arbeit durch
ein ausgewähltes Plagiatsystem
überprüfen
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Einreichdienst
• Prüfer richtet Veranstaltungen ein
• Studenten spielen ihre Arbeiten selber in
das System hoch
• Prüfer bekommt ein Bericht, auf Grund
dessen entschieden werden kann, ob
möglicherweise ein Plagiat vorliegt
• Abschreckung, da jedem bewusst ist, dass
jede Arbeit überprüft wird
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Drei ausgewählte Plagiatsysteme
• Docoloc (www.docoloc.de) von Institut für
angewandte Lerntechnologie (IFALT)
• Plagiarism Finder (http://www.m4-
software.de) der Firma Mediaphor
Software Entertainment AG
• TurnItIn (www.turnitin.com) von
iParadigms
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Docoloc
• Web-Client
• Basiert auf Google-Daten
• Kleinste Lizenz 5 Benutzer 17,54 Euro pro
Monat
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Docoloc (1)
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Docoloc (2)
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Docoloc(3)
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Plagiarism Finder
• Windows-Client (Windows 98, Windows 2000,
Windows XP), Internetanschluss
• Funktionsweise: Textanalyse + Worterkennung,
Google-Abfragen zusammenhängende Wörter,
je nach gewählter Einstellung kann die
Überprüfung längerer Texte Stunden dauern
• Kosten: Einzelplatzlizenz 98 Euro, Mobile
Einzelplatzlizenz USB-Stick  169 Euro
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Plagiarism Finder (1)
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Plagiarism Finder (2)
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Plagiarism Finder (3)
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turnitin
• Web-Client
• Einreichdienst
• Eigene Datenbank (Vergleich der Arbeiten
untereinander möglich)
• Einzellizenz (max. 150 Prüfungen im Jahr)
kostet 150 $ pro Jahr
• Abteilungslizenz (beliebige Anzahl Prüfer,
max. 100 Studenten) kostet 750 $ pro Jahr
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turnitin (1)
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turnitin (2)
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turnitin (3)
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turnitin (4)
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turnitin (5)
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turnitin (6)
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turnitin (7)
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turnitin (8)
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Rechtliche Aspekte
• Datenschutz (Arbeiten müssen anonym
sein)
• Urheberrecht (Daten nur mit
Einverständniserklärung der Betroffenen
auf fremden Servern abspeichern)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Ich freue mich über einen Austausch an
Erfahrungen bzgl. Plagiatsoftware.
bernadette.schlonsok@uni-dortmund.de
